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｜時期｜ 地 域 原 因 ｜主動者｜類型
Kl 14.4月？ 江蘇松江府 均反発田均役の不施行に 生員？ PCs 
K2 19.7. 14 安徽太平府蕪湖県議城 紗関長日中の苛徴告発 生員 MCs 
K3 36.6月 杭州府城一部 旗人横暴に抗議 商人 MCs 
K4 41年 江西吉安府永新豚城 知！捺留任要求 県議民 PCf 
K5 43年？ 湖南長沙府陸陵勝城 知豚の悪政に反発？ PC?s 
K6 46.7月？ 蘇州府城婁門付近 終米の高い価格に反 付近民？発
K7 47. 6. 12 湖南長沙府城 平鰹継続要求 府民 PVs 
KS 47.8月 新江寧波府 出境売米の請禁 士民 PCs 
I王9 49. 9. 11 湖南長沙府調j陽勝城 官吏の不正隠蔽 吏役・根徒 PC 
KIO 52.6月 山西津升I 知州留任要求 州民 PCs 
Kll 54.4.13ワ 江蘇蘇升！府城 巡撫の保留要求 訟師・地梶 PCf? 
Kl2 50年代中 湖北徳安府孝感県議城 虐政に抗議 綜民 PCs 
Yl 1年5月 直隷宣化府城 有力者炭鉱開採禁止 士民 PCs 要求
Y2 1. 7. 18 山東？ 布政使留任要求 土民 PC as 
Y3 2.6/7月 新江杭外l府城 巡撫の判決に不服 商民 お'1Cs
Y4 2.11月 直隷宣化府張家口聴 知満豚等の舗戸頭責草不 舗戸頭？ 加iC
Y5 3.3月末 庚東康升！城 平緩問題？ 百姓 v 
Y6 3.5月？ 貴列、！威寧府安I領府 知府留官要求 「流梶」 PCf 
25 
Y7 4.4月？ 福建延平府等 米価高 ｜ 「好民」 PV 
YS 4.4.27 福建都武府建寧県議城 外経減少要求 I 「好民」 MVs 
yg 4.5.10 福建省城南蓋付近 外経阻止 「好民」 MVf 
YlO 4.7.28 新江杭州府城 銭塘・仁和1孫の光丁 「土梶」 PV 問題
Yll 4.9.22 福建泉州府度門 典満史の屯欠徴追に不 「好梶」 PC 
Yl2 5.3. 12 新江紹興府城 捨奪詑伝 「根徒」 乱1V
Y13 5. 6月？ 湖北武昌・漢陽府 災害時の謡言 監生・甲長 PV 
Y14 5.7.5 江蘇准安府城 兵士の為民要求 1曹標兵丁 PVf 
Y15 6. 8月 江西議州府寧都豚主主 滞納した生監の監禁 武挙人 PCf 
Y16 7.2.8 四川保寧府域内外 知府留官 商民 PCf 
Y17 8.5.30 江蘇崇明豚新開河鎮 麦租不納要求 斗民・梶徒 PV 
YlS 13.6.16 安徽安慶府桐城懸 宗族の勢力争い PV 
Y19 13年 貴州鎮遠府施乗勝城 知県系卒哀悼 豚民 PC 
Ql 1. 3. 30 江蘇鎮江府丹徒綴城 私塩取締に反発 私塩販人 PV 
Q2 1. 12. 15 江蘇揚州、i府輿化豚城 放賑不足 飢民 MVs 
Q3 2.2.26 盛京 屠戸の課税不満 屠戸 MC 
Q4 6. 5月 庚東潮州、l府潮陽！採城 平線継続要求 「弓民」 PVs 
Q5 6. 6月 百万江杭外I府城 巡撫保官 府民男女 PCf 
Q6 6.8.28 江蘇常介｜府靖江思議城 報災要求 監生・弓民 PCf 
Q7 6.秋冬 江蘇丹徒・崇明豚 告災 災民？ PC 
QS 7年 山西解州安邑県議城 地丁銀反対 勝民 PV 
Qg 7.秋？ 江蘇揚州府賓臆豚等 有求力家の救賑包含要 生員・族人 PV 
QlO 8.4月 湖南永州府祁陽豚等 米流出反対 道民 PV 
Qll 8.間4.6 江西吉安府永豊勝城 平総の減価要求 「好民」 PV 
Q12 1. 3. 5 湖南永綬藤花園i刊 巡議検の雇夫短価に抗 片頭・舗戸 PC 
Q13 1. 6月 新江台州府臨海豚城 知府の屠戸取調に不 屠戸 PV 満
Q14 1. 8. 1 江蘇徐1H府宿遷懸城 全日豚の普賑未准 生員 PCaf 
Q15 13. 1. 16 徐州府浦勝夏鎮 流民の拾奪 流民 MV 
Q16 13.5.8- 揚州府泰州安豊場等 塩価増額要求 竃戸・梶徒 PC 
Q17 16.5.7 杭州府城一部 兵民喧嘩 舗戸 お1:V
Q18 17.6.8 湖南長沙府湘郷豚域 平絡での採め事 「弓民」 PC 
Q19 29.7.19 湖南賓慶府新寧豚城 知不燃服の告訴人監禁に 地梶 PCs 
Q20 30. 1. 24 河南開封府河陰勝城 廃県議反対 生員 PVf 
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奏摺 46.8月蘇州織造李照 （『康』 1冊 p.711) 
『越恭毅公蹟藁』巻二、遵旨明白田奏仰祈容皇室疏 24b-26a。
奏摺 47.8.22 新江提督王世巨 （『康』 2冊 pp.165-9) 
『越恭毅公自治官書』巻七奏疏、題参翻陽張膝丞。
『清代吏治叢談』巻一、修刺史誠心愛民。
奏摺 54.4. 14李照 （『康』 6冊 p.148) 
『清代吏治叢談』巻二貌青天之政績。
奏摺 1.5. 16正直隷巡撫李維鈎 （『薙』 1斡
同 1. 8. 12 戸部郎中博爾多 （『薙』 1輯
同 2.7月？ 姓名不明 （同 1輯 p.278) 






















Y6 同 3.6.3 
Y7 同 4.5. 14 
YS 同 4.6. 19 間新総督
福建巡撫
新江巡撫
yg 同 4.5. 10 








Yl4 同 5.7.15 












（『薙』 4輯 pp. 459-60) 







pp. 400←2）、 etal. 
（同 6輯 p. 739) 







Yl5 同 7. 1. 29 江西巡撫張坦麟 （同 12輯 pp.352-4) 
Yl6 同 7.2.22 四川巡撫憲徳 （同 12輯 pp.489-90) 
Yl7 同 8.6.6 新江総督李衛 （『薙正殊批論旨』第八冊 p.4506) 
Yl8 同 13.6.26 江南総督趨弘恩 （『落』 13輯 p.916）、巴tal. 
Yl9 『小倉山房文集』巻二十七、施乗豚知豚茶君惇。
Ql 奏摺 1. 4. 4 新江総督脅曾鋳、 etal. （『城郷』下 pp.556-8〕
Q2 同 1. 12. 27 江蘇巡撫部基 〈同上 p.562) 
Q3 吏科題本 3.9月盛京戸部侍郎隻喜 （向上 pp.551 2) 
Q4 『高宗賞録』 6.7.庚午（8）上論、 etc.
Q5 『小倉山房文集』巻二十五、原任淑江巡撫屋公神道碑。 『清史稿』巻337、T
E量！埠得。
Q6 奏摺 6.1. 8 両江総督那蘇園 （『城郷』下 p.563) 
Q7 『高宗貫録』 7.1.庚寅向上人奏。
Q8 『小倉山房文集』巻入、記富察中丞四事。
Q9 奏摺 8.1. 26 両江総督徳浦 （『城郷』下 pp.563-4〕
QlO 同 8. 5.1 湖南巡撫阿旦哀 （同上 p.590) 
Qll 同 8.閏4.27 江西巡撫陳弘謀 （同上 p.572) 
Ql2 問 1. 3. 5 湖南巡撫楊錫紋 （同上 p.552) 
Ql3 『高宗貫録』 1. 6.甲午（30〕瓶江巡撫常安奏。
Ql4 奏摺 12.3.15 江蘇巡撫安寧 （『城郷』下 p.564) 
Ql5 同 13. 4.10 同上人 （同上 pp. 565ーの
Ql6 同 13.7.26 河道総督周皐健 （同上 p.554) 
Ql7 同 16.9.14 新江巡撫永貴等（『乾』 1輯 pp.657-658) 
Q18 同 17.7.4 湖南巡撫落時綬 （『乾』 3輯 pp.286ー288〕
Ql9 同 29.8.10 湖庚提督李勲、 etal. （『乾』 22輯 p.387 f.〕
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表二．要求内容の分類
＼＼＼｜ K y Q 言十
A I 2.5. 9.12 I 
B 
c 
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A I 1 I 4 I I I I 5 
B I I 7 I I I I 7 
c I 3 I 5 I I 4 I I 12
D I I 6 I 4 I 7 I 2 I 19
内 l1J1JzJ4I J s 
??、?????????
?? 、 ?っ。? ? 、?? 、 ?? っ ????、 ??????? ? 。 ? 。










省 裁 Y3.13 Y2 Y9 Y5ワ YlO Q3 12 
Q17 Q5 
K6? Kl. 8.10叫
府 域 Y12 Yl. 6. 7? Y14 10 16 
YS? K2.4. 5.9. y4b>.15. 12 
Q4 7? 9. Y19 
18 
県草 城 24 
10ワ． Q2.6. 7. 8. Ql.13 
11 14.18. 
19.20 
IYll.17 Qi~· 15. 5 
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清代前期の罷市試論
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清代前期の罷市試論
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陽 舎 庵 報復私讐」例。
訴訟費用の着服。 議附近充寧。
訴訟費用の分得。 不感重律。






晶諾F票童議書額孟融喜重」？許里、李 騰 淵 司民を早速査掌せぬ。
千線 首庸を希従儒犯無図を早速査牟せず、息事 溺職例。
向 高 功 能。 革職。
J橿書 ｜各一銭を多索せしむ ｜「意向十両以下」例
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清代前期の罷市試論
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清代前期の罷市試論
????? っ 、??、??? ? ??? 、 っ 。
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清代前期の罷市試論
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清代前期の罷市試論
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